












最 終 学 歴
昭 和 4 0 年 3 月
昭 和 4 2 年 3 月
昭 和 4 5 年 3 月
口
泰 孝 教 授 略 歴





昭 和 4 6 年 1 月
昭 和 1 8 年 1 月 2 4 日
静 岡 県
教 授
材 料 シ ス テ ム エ 学 専 攻
生 体 材 料 界 面 1 学 分 野
職
東 北 大 学 工 学 部 金 属 工 学 科
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科
歴
昭 和 4 5 年 4 月
昭 和 4 8 年 5 月
昭 和 4 9 年 4 月
昭 和 5 1 年 7 月
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
昭 和 6 1 年 1 2 月
平 成 9 年 4 月
平 成 1 0 年 4  目
平 成 1 3 年 1 月
平 成 1 3 年 4 月
平 成 1 5 年 4 月
東 北 大 学 工 学 部 金 属 工 学 科 助 手
東 北 大 学 工 学 部 金 属 工 学 科 講 師
東 北 大 学 工 学 部 金 属 工 学 科 助 教 授
マ サ チ ュ ー セ ッ ツ エ 科 大 学 客 員 研 究 員 ( 文 部 省 在 外 研 究 員 乙 )
( 昭 和 5 3 年 7 月 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 金 属 工 学 科 教 授
東 北 大 学 教 授 大 学 院 工 学 研 究 科 に 配 置 換
束 北 大 学 教 授 未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ ー に 配 置 換
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 ・ 金 属 工 学 専 攻 に 配 置 換
東 北 大 学 評 議 員
束 北 大 学 教 授 未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ ー セ ン タ ー 長
卒 業
( 金 属 工 学 専 攻 ) 修 士 課 程
( 金 属 工 学 専 攻 ) 博 士 課 程
修 了






























































物 理 教 育 学 会 東 北 支 音 慨 里 * ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 3 午 )
日 本 金 } 禹 学 会 第 4 分 科 委 貝 長 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 5 年 )
日 本 金 属 学 会 理 弓 i  何 切 艾 1 4 年 ~ 平 成 1 6 年 )
日 本 剣 、 鋼 協 会 理 * ( 平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 5 年 )
目 本 知 財 学 会 人 材 育 成 担 当 理 * ( 平 成 1 4 年 ~ 現 任 )
物 理 教 育 学 会 東 北 支 部 支 部 長 ( 平 成 1 4 年 ~ 現 在 )
日 木 金 属 学 会 会 1 立 ( 平 成 1 5 年 ~ 平 成 1 6 年 )
日 本 F E S 研 究 会 監 事 い N 戊 1 5 年 ~ 月 討 丹
日 本 鉄 鋼 協 会 評 議 員 糾 切 虹 6 年 )
全 国 材 料 関 係 敦 室 恊 議 会 会 長 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 玲 年 )
東 北 _ L 学 教 育 協 会 会 長 ( 、 F 成 1 7 午 ~ 現 在 )
H 本 工 学 教 青 恊 会 理 *  C 常 任 理 寸 リ 剣 千 ) ( 平 成 1 7 年 ~ 平 成 1 8 午 )
社 会 に お け る 活 動
Π 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 製 鋼 セ ン サ 小 委 員 会 委 員 印 召 和 6 1 仟 ~ 平 成 元 年 )
東 北 学 生 卓 球 速 鴨 副 会 長 印 召 和 6 2 年 4 月 ~ 平 成 1 3 年 )
日 本 学 術 振 興 会 製 釧 第 1 9 委 員 会 委 貝 ( 昭 和 6 2 年 ~ 平 成 1 3 午 )
日 木 学 術 振 興 会 産 学 絢 力 研 究 委 員 ( 乎 成 元 午 ~ 平 成 2 郁 )
名 占 屋 大 学 工 学 音 刷 レ 常 勤 講 師 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 4 年 )
宮 城 県 高 等 学 校 牛 徒 理 利 ・ 研 究 会 発 表 会 講 帥 可 妨 艾 5 年 ~ 現 在 )
日 本 学 術 振 興 会 製 銑 第 5 4 委 員 会 委 員 ( 平 成 5 年 4 打 ~ 渉 打 ■
B 本 学 術 会 議 第 5 部  r 学 令 属 工 学 研 究 連 絡 委 員 会 「 金 属 プ ロ セ ス 寺 門 委 員 会 」 委 員
( 、 1 ' 成  6 年 ~ 平 成 1 0 年 )
財 団 法 人 宇 細 環 境 利 用 促 進 セ ン タ ー 低 損 失 電 力 制 御 素 子 用 高 品 質 結 品 材 料 創 製 技 術
開 発 プ ロ ジ ェ ク ト の 物 竹 値 測 定 分 利 ・ 会 委 員 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 1 2 年 )
新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 描 環 境 凋 和 型 牛 産 技 術 開 発 委 員 会 委 員
( 平 成 8 午 ~ 平 成 1 2 年 )
太 陽 電 池 用 原 料 ・ 技 術 研 究 組 合 技 術 分 利 ・ 会 委 員 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 3 年 )
建 設 省 川 わ 上 木 研 究 セ ン タ ー 鋼 矢 板 品 質 轍 ' 認 調 査 検 討 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 8 年 ~ Ψ 成 1 0 年 )
東 京 上 業 人 学 非 常 勤 講 師 ( 平 成 9 年 )
H 本 学 術 抓 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 反 応 プ ロ セ ス 研 先 会 主 査 ( 平 成 9 年 ~ 平 成 1 3 年 )
日 オ が 1 術 振 興 会 特 別 研 究 員 審 査 会 専 門 委 員 ( 平 成 9 作 ~ 平 成 H 年 )
文 利 . 省 文 部 省 大 学 設 擢 学 校 法 人 審 議 会 呼 門 委 員 ( 大 学 設 置 分 科 会 ) ( 平 成 9 年 ~ 平 成 1 3 年 )
文 部 雀  1 」 、 1 立 , 留 等 専 門 テ 校 教 員 の 遺 ぎ 及 び 局 等 専 門 学 校 教 員 胤 験 認 定 に 係 る 協 力 者
い γ 成 9 年 ~ 平 成 Ⅱ 年 )
則 団 怯 人 宮 城 県 高 度 技 術 振 興 財 団 宮 城 県 地 域 結 休 型 共 同 研 究 事 業 共 同 研 究 推 進 委 員 会 委 員
( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 2 午 )
則 団 怯 人 宮 妨 以 1 , 1 高 度 技 術 振 興 則 団 宮 城 県 地 域 結 集 型 共 同 研 究 事 業 研 究 員
( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 2 年 )
文 部 省 学 術 密 議 会 山 . 門 委 員 ( 利 ・ 学 研 究 費 分 科 会 ) ( 平 成 1 0 年 ~ 〒 成 Ⅱ 年 )
日 本 鉄 鋼 迎 盟 鋼 欠 板 J I S 規 桃 専 門 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 1 年 ~ 平 成 1 2 年 )
1 斗 学 技 術 振 興 嘔 業 団 特 許 化 促 進 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 4 年 )
九 州 大 学 大 学 院 上 e 1 研 究 科 非 常 勤 講 師 ( 平 成 1 1 年 ~ 平 成 1 2 年 )
株 式 会 礼 東 北 テ ク ノ ア ー チ 技 術 指 尊 員 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 3 年 )
財 団 法 人 岩 手 U ι 高 皮 技 術 振 興 会 R S P 研 究 会 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 2 年 )
日 木 テ ク ノ マ ー ト 開 放 特 許 活 用 例 集 作 成 委 貝 会 委 員 長 い 下 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 2 午 )
株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 東 北 地 域 に お け る フ ァ イ ナ ン ス 支 援 検 討 委 員 会 委 員

















































東 北 大 学 先 進 俊 工 学 研 究 機 揣 副 桜 キ 筈 長 ( 平 成 1 6 午 ~ 旦 詳 D
財 団 法 人 Π 水 1 、 % 下 恬 縦 機 榊 平 成 1 6 年 度 1 寺 許 流 通 デ ー タ ベ ー ス 委 員 会 委 員 長
( 斗 勺 戎 1 6 年 ~ 平 成 1 7 午 )
株 式 会 社 ア オ バ ・ テ ケ ノ ・ コ ア 発 起 人 軒 り 戎 1 6 年 )
株 式 会 社 ア オ バ ・ テ ク ノ ・ コ ア 取 締 役 御 り 戍 1 6 年 )
東 北 大 学 、 出 版 会 評 議 員 ( 乎 成 1 6 午 ~ 平 成 1 8 午 )
東 北 大 学 匁 珀 勺 則 産 i j ' 杵 委 U 会 委 員 長 剖 巧 虹 6 午 ~ 平 成 1 8 イ 1 り
宋 北 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究 利 ・ 運 営 恊 議 会 委 員 ( 平 成 1 6 午 ~ 平 成 1 8 1 "
東 北 大 学 教 育 研 究 評 議 会 評 議 員 ( 平 成 1 6 午 ~ 平 成 1 8 年 )
独 立 行 政 怯 人 口 本 学 引 、 j 振 興 会 科 学 研 究 費 委 員 会 専 円 委 a  ( 平 成 1 伊 杓
独 立 行 政 怯 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 鯏 発 機 様 リ 支 術 委 員 ( 平 成 1 6 午 ~ 平 1 , 虹 8 午 )
岩 手 大 学 地 域 述 挑 扣 1 進 セ ン タ ー 外 部 , ゛ 仙 実 施 に 係 る 評 紙 委 員 ( 乎 成 1 6 年 ~ ' γ 成 1 8 年 )
財 山 法 人 令 属 系 材 料 棚 究 開 発 セ ン タ ー 理 事 ( 平 成 1 6 件 ~ 平 成 1 8 年 )
独 住 行 政 法 人 利 ・ 学 技 術 振 興 機 罧 野 W 揣 下 学 ( F O E ) シ ン ポ ジ ウ ム 訓 打 生 委 員
( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 8 1 1 り
独 立 行 政 紘 人 Π 木 学 術 振 興 会 1 、 ト 別 研 究 Π 等 密 査 会 専 門 委 員 及 び
凶 際 * 業 委 貝 会 冉 而 審 査 委 員 ( 平 成 1 7 午 ~ 平 成 1 9 年 )
独 立 行 政 怯 人 利 . 学 技 引 ' 尿 興 機 構 研 究 成 果 活 用 プ ラ ザ 宮 城 ・ 技 術 評 価 委 員 会 委 R 長
( 、 、 孕 成 1 6 年 ~ 平 成 1 7 1 1 り
独 住 行 政 法 人 科 学 技 術 , X 興 桜 構 る 卯 光 成 果 活 川 プ ラ ザ 宮 城 運 営 委 員 会 委 員
田 勺 戊 1 6 午 ~ 平 成 1 8 { 吟
村 限 会 社 官 然 食 彩 ( 打 菜 ' 心 念 会 鮪 ) 外 部 有 識 音 ( 平 成 1 6 午 ~ 平 成 1 7 年 )
東 京 高 等 裁 下 御 所 , ' ↓ バ 町 委 貝 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 8 年 , )
仙 台 ウ ェ ル ネ ス ・ コ ン ソ ー シ ア ム 外 部 評 狐 委 員 会 委 貝 ( 平 成 1 6 圷 ~ 平 成 1 7 午 )
財 団 法 人 来 北 産 業 活 性 化 セ ン タ ー 産 業 技 術 拓 謬 遜 委 員 会 委 日 長 ( 平 成 1 6 年 ~ 乎 J j 虹 8 仟 )
則 団 法 人 み や ぎ 芹 業 振 興 機 構 あ お ぱ イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン ス ク エ ア 入 居 審 汽 委 員 会 委 R
( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 7 1 殉
社 団 怯 人 U 本 発 明 恊 会 十 成 1 6 午 喫 国 陪 科 S 許 流 通 セ ミ ナ ー 開 併 委 貝 会 委 員
( 平 成 1 6 年 ~ η 勺 戌 1 7 圷 )
情 桜 . 牛 命 ・ ボ 来 型 も の づ く り 産 業 ク ラ ス タ ー 恊 議 会 会 長 ( 平 成 1 6 午 ~ 平 成 1 フ ィ ト )
則 団 法 人 イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・ コ ス モ ス 学 術 振 g 訓 犲 1 、 打 評 議 員 い 下 J 戎 1 6 年 ~ ' F 成 1 8 年 )
株 式 会 社 イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・ ニ ス モ ス 研 究 機 構 仙 台 地 域 知 的 ク ラ ス タ ー 仰 怖 艾 * 業
知 的 ク ラ ス タ ー 評 価 委 a 公 委 員 ( 平 成 1 6 午 ~ 平 成 1 8 卸 )
東 北 原 子 力 懇 談 会 参 リ ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 9 午 )
礼 団 法 人 み や ぎ 工 業 会 特 別 会 員 ( 平 成 1 6 圷 ~ 平 成 1 7 年 )
1 け 成 工 業 高 等 専 門 学 校 吐 也 域 有 識 者 と の 態 談 会 委 員 」 ( 平 成 1 6 年 ~ 中 成 1 7 年 )
文 部 科 学 省 仙 台 知 的 ク ラ ス タ ー 推 進 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 6 圷 ~ " 詳 ■
日 本 弁 理 」 : 会 知 的 蛸 産 政 策 諮 問 会 議 外 部 委 員 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 7 午 )
小 丘 1 華 中 科 技 大 学 客 員 教 授 可 り 戊 1 6 年 ~ 現 t ■
中 1 1 . 1 正 財 焚 理 工 大 学 客 貝 教 授 ( 平 成 1 6 午 ~ 現 在 )
中 ル 1 地 質 入 学 客 員 散 授 ( 平 成 1 6 午 ~ 現 在 )
占 菓 工 学 振 興 会 指 定 研 究 助 成 金 審 杏 員 ( 平 成 1 7 年 ~ 現 侘 )
財 山 怯 人 み や ぎ 産 業 振 興 機 構 部 議 員 糾 三 成 1 7 年 ~ 平 成 1 8 午 )
休 滞 東 日 本 り サ ー チ セ ン タ ー も の づ く り 日 本 大 賞 遼 当 出 業 東 北 j 也 域 水 務 局
も の づ く り 日 本 大 賞 東 北 地 域 進 ぢ 委 貝 ( 平 成 1 7 午 )
東 北 牛 産 性 本 削 抄 里 嘔 ( 平 成 1 7 年 ~ 乎 , 成 1 8 年 )




















4. chemicalproperties ofMolten slags,












1. The solubility ofwata'in Liquid silicate
T. Fukushima, Y.1guchi, S. Ban・ya and T. FU、ua,





2( 1 9 6 9 年 )
3 .  T h e  s o l u b i l i t y  o f x v a t a ' i n  L i q u i d  c a o s i 0 2  W i l h  A 1 2 0 3 ,  T i 0 2 ,  a n d  F e o  a t
1 5 5 0  ゜ C
Y . 1 g u c h i ,  S .  B a n ・ y a  a n d  T ,  F u w a ,
T r a n s a c t i o n s  o f n e  l r o n  a n d  s t e e 1 1 n s t i t u t e  o f J a p a n , 9  a 9 6 9 ) , 1 8 9 - 1 9 5
( 1 9 7 0 年 )
4 .  T h e  s o l u b i l i t y  o f  w a t e r  i n  L i q u i d  c a o ・ s i 0 2 ・ M g o  w i l h  a n d  w i t h o u t  " F e o "  a t
1 5 5 0  ゜ C
Y . 1 g u c h l  a n d T .  F u w a ,
T r a n s a c t i o n s  o f T h e  l r o n  a n d  s t e e 1 1 n s t i t u t e  o { J a p a n , 1 0  ( 1 9 7 の , 2 9 3 5
( 1 9 7 2 年 )
5 .  H y d r o g e l ] i n  l " i q u i d  s i l i c a t e
Y . 1 g u c h i a n d  T .  F u w a ,
E x t r a i t d e  L , 1 1 Y D R O G E N E D A N S  上 E S  M E I ' A U X T o m e 2 ,
( 1 9 7 3 年 )
6 .  H e a l o f  M i x i n g  o f l r o n  N l o y s
Y .  T o z a k i ,  Y , 1 g u c h i ,  S .  B a n ・ y a  a n d T .  F u w a ,
C h e m i c a l M e t a Ⅱ U r 部  o f l r o n  a n d  s t e e l , 1 S I ,  a 9 7 3 ) , 1 3 0 - 1 3 2
7
E 丘 e c t  o f A d d i t i o n s  o f  o x i d e s  o n  t h e  s o l u b i l i w  o l w a t e r i n  L i q u i d  c a o ・ s i 0 2
Y . 1 g u c h i ,  S .  B a n ・ y a  a n d  T .  F u w a ,
C h e m i c a l M e t a 1 1 U r g y  o f l r o n  a n d  s l e e l , 1 S I ,  a 9 7 3 ) , 2 8 3 0
( 1 9 7 5 年 )
8 .  D i s s o l u t i o n  o f H y d r o g e n  i n  上 i q u i d  l r o n  h ' o m  G a s  p h a s e  { h r o u g h  上 i q u i d  s l a g
Y . 1 g u c h i a n d  T .  F u w a ,
M e t a l s l a g 、 G a s  R e a c l i o n s  a n d  p r o c e s s e s ,  a 9 7 5 ) , 8 - 1 5
( 1 9 7 7 年 )
9 .  T h e  B e h a v i o r  o f  o x i d e s  i n  E l e c t r o s l a g  R e m e l t i n g  o f s t e e l s
J 、  F .  E Ⅱ i 0 廿 ,  Y . 1 g u c h i a n d T ・ H .  c h i a n g ,
E l e c t r i c  F u r n a c e  p r o c e e d i n g s , 6 1  ( 1 9 7 フ ) , 2 0 8 - 2 2 0
a 9 7 2 ) , 4 2 4 - 4 2 6
1 0
高 温 熱 量 計 の 試 作 と 予 備 実 験 ; 銅 合 金 系 の 混 合 熱 の 測 定
井 口 泰 孝 , 下 地 弘 剛 , 萬 谷 志 郎 , 不 破 祐 ,






Y' 1guchi, G. J. Yurek and J. F. E11iotl,
Proceedings ofthe Third lnternationa11ron and steel congress, a978),346
351
(1980年)
13. Ramal〕 spedroscopic S加dy on lhe st川dure ofsilicate slag
S. Kashio, Y.1guchi, T. Goto, Y. Nishina and T. Fuwa,





15 Ralnan spectroscopic study on lhe strudure ofsilicate slags
Y.1guchi, S. Kasl〕io, T. Goto, Y. Nishina and T. Fuwa,
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N. Hoshimiya, H. Higa, T. wata11abe, H. Muralくalni, R. Futami, H. Matsu]d, Y
Iguchi, Y. Handa, K. Tak壯hashi, T. Furul(awa, Y. ogasawara 丑ndT. shimotomai,
PI、oceedings of the lst lnternational conference on Bioelectromagnetism,
a99句,281-282
79 Development otthe portable FEs system and Flexible Eleclrodes for clinical
Use
N. Hoshimiya, Y.1guchiand Y. Handa,
Proceedings of saleⅡite symposium of loth Nordic・Baltic conference on
Biolnedical Engineering,(1996),3336.
80 Degradation ofthe lmplanted FES Electl'ode
M. watanal〕e, Y.1guchi, M. Mizuki, Y. Handa and N. HOSI]ilniya,
Proceedings ofthe 7th KoreaJapan FEs symposium, a996),20-20
釘 Oxygen Distribulion be加een Molten 111 Group Metals and B203 FIUX
Y.1gudli, M. Kinoshita, D. sajuu, S. Yoshida, Y. Hino and T. Narushima,
Proceedings oflnlernaliona] sylnposium on MetaⅡUr部 and Materials of Non・
ferrous Melals and AⅡoys, a996),45・49
82
Ⅱ
Determinalion ofFree Lime contents in slags by solution ca]orimetry
Y. Muraki, T. Narusl〕ima and Y.1guchi,
Isu lnlemational,36112] a99の, S243・S246
83 In situ obseNalion of oxide Fi11ns Formed durjng Thern〕al oxidation of sic・
B4C composite using Raman spectroscopy
T. Nalushima, M. Maruyama, H. Arashi, T. Goto, T. Hirai and Y.1guchi,
Key Engineering Materials,113 a996),99-104
84 H璃h・1emperature oxidation of cvD、SⅡicon Based ceramics
T. Goto, T. Hirai, T. Narushima and Y.1gucl】i,
Ca'amic Transaction v01.71, The k11. ceram. SOC, a996),245-257
85 Complex oxide FⅡms Formed during Thennal oxidalion of 上iquid Numinum
Nloys
Y.1gudli, T. Narusl〕ima, M. Maruyama, T. shiozawa and H. Arashi,
Design Fundamentals of High Temperalure composites,1nterlnetaⅡics and
Metalceralnic systems., TMS, a996),337-343
1 2
( 1 9 9 7 年 )
8 6 ,  o x y g e n  D i S 廿 i b u l i o n  b e N e e n  M o l t e n  B 2 0 3  F l u x  a n d  l n d i u m  o r  G a Ⅱ i u m
Y . 1 g u c h i ,  M . 1 q n o s h i t a ,  Y .  H i n o  a n d  T .  N a r u s h i m a ,
P r o c .  o f  5 t h  l n t e r l ] a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M o l t e n  s l a g s ,  F l u x e s  a n d  s l a t s ,
( 1 四 7 ) , 3 1 7 3 2 0
8 7 .  s o l u b i l i w  o f  c a r b o n  i n  L i q u i d  s i l i c o n  E q u i l i b r a l e d  w i t h  s i l i c o n  c a r b i d e
K .  Y a n a b a ,  M .  A k a s a l く a ,  M .  T a R e u c h i ,  M .  w a t a n a b e ,  T .  N a r u s l 〕 i m a  a n d  Y
I g u c h i ,
M a t e r .  T 捻 n s . ] 1 M . , 3 8  [ 1 U  a 9 9 7 ) , 9 9 0 9 9 4
8 8
P r e p a r a t i o n  o f  s r  β ・ A l u m i n a  l o n i c  c o n d u c t o r s  a n d  T h e i r  l m p e d a n c e
M e a s u r e m e n t s
H .  G a n g ,  Y .  H a y a s a k a ,  T .  N a r u s h i m a ,  T .  G o t o ,  T .  H i l ' a i  a n d  Y . 1 g u c h i ,
J .  c a ' a m .  S O C .  J p n . , 1 0 5  1 1 2 1  a 9 9 7 ) , 1 0 6 7 - 1 0 7 1
0 9 9 8 年 )
8 9 .  E 丘 e d  o f N l o y i n g  E l e m e n t s  o n  c a r b o n  s o l u b Ⅱ i l y  i n  L i q u i d  s i l i c o n  E q U Ⅱ i b r a t e d
W i t h  s i l i c o n  c a r b i d e
K .  Y a n a b a ,  Y .  M a t s u l n u r a ,  T .  N a r u s h i m a  a n d  Y . 1 g u c h i ,
M a t e r .  T r a n s .  J I M . , 3 9  [ 8 ]  a 9 9 8 ) , 8 1 9 - 8 2 3
9 0
S y n u 〕 e s i s  a n d  E l e c t r i c a l  p r o p e r t y  o f  B a  β ・ A l u m i n a  i n  a  B a o ・ M g o ・ A 1 2 0 3
S y s l e m
G .  H e ,  T .  N a r u s h i m a ,  T .  G o t o ,  T .  H i r a i a n d  Y . 1 g u c h i ,
J .  c e r a m .  S O C .  J p n . , 1 0 6  [ 1 1 ]  a 9 9 8 ) , 1 0 4 8 - 1 0 5 0
9 1
東 北 大 学 未 来 利 ・ 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ ー の 活 動 一 学 術 研 究 成 果 と 特 許 一
井 日 泰 孝 ,
学 術 月 報 . 5 1  U 幻  a 9 9 8 ) , 1 2 0 6 1 2 0 9
9 2
H i g h 、 T e m p a ' a t 山 ' e  o x i d a t i o n  o f  c v D  s i l i c o n  c a r b i d e ・ p a s s i v e / A c t i v e  o x i d a t i o n
a n d  B u b b l e  F o r m a t i o n
T .  G o t o ,  H .  H o m m a ,  T .  H i r a i ,  T .  N a r u s h i m a  a n d  Y . 1 g u c h i ,
P I ' o c e e d i n g s  o f t h e  s y m p o s i u m  o n  H i g h  T e m p e r a t u r e  c 0 1 ' r o s i o n  a n d  M a t e r i a l s
C h e m i s t r y ,  s a n  D i e g o ,  C A ,  U S A ,  E l e c t r o c h e m .  S O C ,  a 9 9 8 ) , 3 9 5 - 4 0 8
(1999年)
93. Evaluation of Fatigue properties of High Nitrogen High Manganese AustenⅡe
Stainless steel as an FES Electrode
M. watanabe,T. NaNshima, T. Nnalni, Y.1guchi, N. Hoshlmiya and Y. Handa,
Proceedings of 4th Annual conference of the lnternational Function
Stimulalion soclew, sendai a999),121-123
94 Electrical conductivity of AlkaHne・Earth Meta1 β・Alulninas and Their
Applicauon to a c02 Gas sensor
G, He, T. Goto, T. Narushima and Y.1guchi,
Solid state lonics,121 a999),313319
95 Eledl'icalconductivity and lonicTransport Number ofsr and Ba β・Numinas
G. He, T. Goto, T. Narushima, T. Hirai and Y.1guchi,
Solid state lonics,124 a999),119-124
96 HighTemperature c02 Gas sensor using sr β Numina
G. He, T. Goto, T. Nalushhna and Y.1guchi,
Proceedings of{he 4 1h EaslAsian conference on chemical sensors,1TRI,
Hsinchu, Taiwan, a999),183-186.
(2000年)
97. Activiw of Ga203in B203 Flux and Free Energies of Formation of GaB03 and
InB03
K. Tajima, Y. Hino, T. Narushima and Y.1guchi,
Mater. Trans. JIM,41 [6](200の,714-718
13
98 Formation and oxidation ofsulphides on pure lron and lron oxides
M. watanabe, M. sakuma, T.1naba, and Y.1guchi,
Mater. Trans. JIM,41 [フ](200の,865-872
99 Fatigue prope11ies ofFES Electrodes in saline solution
M. watanabe, T. Kinami, T. Na川Shima, C. ouchi, Y.1guchi, Y. Handa and N
Hoshimiya,
Proceedings 0丘he lnternationalworkshop on FES, sendai,(200の,24-27
100SU所dation oflron and lron oxide at 573 t0773 K
T.1naba, M. sakuma, M. watanabe, T. Narushima, C. ouchiand Y.1guchi,




東 北 地 方 の 産 官 学 連 携 一 学 の 立 場 か ら ー
村 二 口 泰 争 ,
技 術 と 経 洗 、 ( 2 0 0 0 ) , 1 1 - 1 6
1 0 2
D e v e l o p m e n t  o f l m p l a n t e d  B i o ・ m a t e r i a l s  a n d  A p p l i c a t i o n  t o  F E S  E l e c t r o d e s  a s
t h e  l n t e 1 イ a c e  b e N e e n  s t i m u l a t o r  a n d  N e 1 气 , e
Y . 1 g a c h i ,  C .  o u c h i ,  T .  N a r u s l ] i m a ,  M .  w a t a n a b e ,  T .  N n a l n i ,  T .  N i s l ] i k a w a ,  N
H o s h i l n i y a  a n d  Y .  H a n d a ,
P r o c e e d i n g s  o f  5 t h  A n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  l n l e r n a t i o n a l  F u n c l i o n a l
S u m u l a t i o n  s o c i c t y , ( 2 0 0 の , 2 5 3 - 2 5 6
1 0 3
C 0 Ⅱ a b o r a t i o n  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  T r a n s f e r  b e t w e e n  u n i v e r s i t i e s  a n d  l n d u s t r i e s
O n  D e v e l o p m e n t  o f  E l e c t r o d e s  a s  t 1 1 e  l n t e r l a c e  f o r  F E S  ( F u n c t i o n a l  E l e c t l ' i c a l
S t i m u l a ( i o n )
Y . 1 σ U c h i ,  T .  N a r u s h i m a ,  M .  w a l a n a b e ,  T .  K i n a m i ,  N .  H o s h i m i y a  a n d  Y .  H a n d a ,
P r o c e e d i n g s  o f  杜 l e  l n t a ' n a l i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  s t e e l  a n d  s o c i e t y , ( 2 0 0 の , 3 9 6 ・
4 0 1
( 2 0 0 1 年 )
1 0 4 . 機 能 的 電 気 刺 激 用 体 内 翅 め 込 み 電 極 の 機 械 的 ・ 竃 気 的 特 性 と 臨 床 評 価
半 田 康 延 , 井 { _ 1 泰 孝 .
大 庭 茂 男 , 藤 居 徹 , 渡 辺 雅 俊 , 星 宮
亡 ガ
三 壬 三 ,
医 用 電 子 と 生 体 工 学 , 3 9 [ 2 ] ( 2 0 0 1 ) , 1 1 8 ・ 1 2 4
1 0 5 .  p a r t n e r s l 〕 i p  b e l w e e n  u n i v c r s i l y  a n d  l n d u s t r i e s  a t  N I C H e ,  T O H O K U
U n i v e r s i w
Y . 1 g u c h i a n d  F .  K a m a t a
P r o c e e d i n g  o f  T h e  F i r s t  l n t e r n a l i o n a l  s c i e n c e  F 0 川 m  a t  t h e  H o n j o  c a m p u s ,
N d l a  p r e f e d u r a l  u n i v e r s i t y , 2 0 0 1 , 8 6 - 9 3
1 0 6 .  B e h a v i o r  o f o x y g e n  i n  G a ・ A S  M e 1 1 S  w i t h  l h e  R a n g e  o f A s  c o n t e n l u p  l o
5 m a s s %  E ( 1 U i l i b r a t e d  w l t h  B 2 0 3  F I U X
K .  T a j i m a ,  T .  o g a s a w a r a ,  T .  N a r u s h i m a ,  C .  o u c h i  a n d  Y . 1 g u c l ] i ,
M a t e l ' .  T r a n s . , 4 2  Ⅱ 1 ] ( 2 0 O D , 2 4 3 4 - 2 4 3 9
1 0 7 . 産 学 連 携 と 地 域 に お け る 企 業 立 地
井 口 泰 孝 ,
産 業 立 地 . ( 2 0 O D . 1
1 0 8 . 今 , 学 界 ・ 学 会 で の 産 学 連 携
井 口 泰 孝 , 鎌 田 史 絵 ,
電 気 学 会 基 礎 ・ 材 料 ・ 共 通 部 門 ( A 育 畔 恥 , 1 2 1 〔 3 ] ( 2 0 O D , 1 8 7 - 1 兜
109Cal01'imetric study on Hydration of cao・based oxides
Y.1guchi, T. Narushima and c.1Zumi,





111. solubilities and Equilibrium Distribution coe伍Cients of oxygen and carbon in
SHicon
T. Narushima, A. Yalnashita, C. OUCI〕i and Y.1guchi,
Mater. Trans.,43 [8](2002),2120-2124
112Oxidation of silicon and silicon carbide in ozone・containing A11nospl〕eres at
973 K
T. Narushima, M. Kato, S. Murase, C. OUCI〕i and Y.1guchi,
J. kn. ceraln. SOC.,85 [8](2002),2049-2055
113Fatigue proper切10f stainless steel FES Electrode in Hanks! solution
Y.1guchi, T. Narushilna, K. suzuki, S. Yoshida, M. watanabe, T. Nnami and c
Ouchi,




114. unNersiw・1ndustry cooperauon inJapan:工配hy and HOW?
Y. cao and Y.1gucl]i,
The lstlnternational conference on lく110wledge Economy and Development of
Science and Ted狐010gy,(2003),171-174
115Applicalion of sr β・alumina solid Electrolyle to a c02 Gas sens01'
T. G010, G. He, T. Narushima and Y.1guchi,
Solid state lonics,156 B・4](2003),329336
116Austenitic Grain Refinelnentin as cast HSLA steels by Dynamic RecryS仏Ⅱizatlon
N. Fujita, T. Narushima, Y.1guchi and c. ouchi,
Mater. sci. F0111m,426-4 (2003),1095-1100
117Oxidalion ofBoron carbide・silicon carbide composite a11073101773 K




産 学 連 携 ・ 知 的 人 材 育 成 の メ カ ニ ズ ム
井 口 泰 孝 ,
A C T e B R e v i e w , [ 4 ] ( 2 0 0 3 ) , 4 8 ・ 5 1
1 1 9
P a r t n e r s h i p  b e t w e e n  u n i v e r s i t y  a n d  l n d u s t r i e s  i n J a p a n
Y . 1 g u c h i
P r o c .  o f  l n t e r n a t i o n a l  F u n c t i o n a l  E l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n  s o c i e t y  2 0 0 3 , ( 2 0 0 3 ) ,
3 6 - 4 2
1 2 0 .  G r a i n  R e f i n e m e n t  o f A s  c a s t A u s t e n i t e  b y  D y n a m i c  R e c r y s t a 1 Ⅱ Z a t i o n  i n
H S L A  s t e e l s
N .  F u j i t a ,  T .  N a r u s h i m a ,  Y . 1 g u c h i  a n d  c .  o u c h i ,
I s u  l n t e m a t i o n a l , 4 3  [ 7 1  ( 2 0 0 3 ) , 1 0 腿 ・ 1 0 7 2
( 2 0 0 4 年 )
1 2 1 . 産 学 連 携 の 仲 介 組 織 :  T L 0  の 技 術 移 転 単 捌 略 に 関 す る ー ' 老 察
曹 勇 , 井 口 泰 孝 .
産 学 連 携 学 会 第 2  回 全 国 大 会 論 文 集 , ( 2 0 0 4 ) , 5 3 - 5 4
東 北 大 学 の 取 組 を 中 心 に
1 2 2 .  A  S 1 Ⅱ d y  o n  R e d u d n g t h e  u n c e H a i n t y  o f T e c h ・ T r a n s f e r p r o c e s s i n T 上 0
Y .  c a o  a n d  Y . 1 g u c h i ,
P r o c e e d i n g s  o f t h e  2 0 0 4  P o r t l a n d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a n a g e m e n t  o f
E n g i n e e r i n g  a n d T e c h n 0 1 0 g y  ( P I C M 訂 ' 0 4 ) , ( 2 舶 4 ) , 2 8 5 - 2 9 0
1 2 3 .  A U T M 報 告 書 に 見 る 米 国 に お け る T L 0 活 動 の 成 果 と 課 題
曹 勇 , 井 口 泰 孝 , 長 平 彰 夫 ,
日 本 知 財 学 会 第 2  回 年 次 学 術 研 究 全 国 大 会 論 文 集 , ( 2 0 0 4 ) , 3 7 4 ・ 3 7 フ
1 2 4 W e t  o x i d a t i o n  o f s i l i c o n  c a r b i d e  a n d  s i H c o n  N i t r i d e
T .  N a r u s h i m a ,  T .  G o t o ,  C .  o u c h i  a n d  Y . 1 g u c h i ,
M e t a l s  M a t e r i a l s  a n d  p r o c e s s e s , 1 5  [ 1 - 2 1  ( 2 0 0 4 ) , 1 7 フ - 1 8 5
1 2 5
東 北 大 学 に お け る 研 究 推 進 ・ 知 財 単 戈 略
長 谷 川 史 彦 , 伊 藤 弘 昌 , 西 澤 昭 夫 , 井 口 泰 孝 .
日 本 知 財 学 会 第 二 回 年 次 学 術 研 究 発 表 会 , ( 2 0 0 4 ) 1 8 2 - 1 8 5
1 2 6
地 域 連 携 と 知 財 に 基 づ く べ ン チ ャ ー 創 出 一 東 北 大 学 の 場 合 一
川 嶋 史 絵 , 長 谷 川 史 彦 , 井 口 泰 孝 ,




Boron and Nitrogen in GaAs and lnp Melts Equilibrated with B203 FIUX
T. Yamada, T. Kudo, K. Tajima, A. otsuka, T. Narushima, C. ouchi and Y
Iguchi,
Mater. Trans.,45 141 (2004),1306-1310
Transcriptional Analysis of Genes for Energy catabolism and Hydrolytic
Enzymes in the olamentous Fungus AspergiⅡUs oryzae using cDNA
Microarrays and Expressed sequenceTags
H. Maeda, M. sano, Y. MaNyama, T. Tanno, T. Nくao, Y. Totsuka, M. Endo, R
Sakurada, Y. Yamagata, M. Machida,0. Ndta, F. Hasegawa, K. Abe, K. Gomi,
T. Nakajima andY.1guchi
APPI. Microbi01. Biolechn01.,65 (2004),74-83
Re負ne熱ent of β Grain size Due to T迅 orY203 PredpitatesinTitanium Nloy
T. Nomura, N. Yamamoto, T. Na川Shilna, Y.1guchiand c. ouchi,
Ti・2003, sdence and Techn010gy, V01.Ⅱ, DGM, wileyvcH,(2004),1235-1242
Nitridation ofTitanium・TinNloys during Heating in Nr
T. NaNshima, K. suzuki, S. Nmura, Y.1guchiand c. ouchi,







132.Evaluatjon of Fatigue property ofT犹anium wires by Rotating・bending Testing
in lmass% Lactic Acid solution
T. Narusl〕ima, K. ueda, M. Yamashita, T. Murakami, C. ouchiand Y.1guchi,





The current situation and Fulure stralegy of university・1ndustry cooperation
On Materials Techn010gy in Japan
Y. cao andY.1guchi,





産 学 連 携 一 国 立 大 学 法 人 は 私 立 大 学 と 競 存 で き る か ?
井 口 泰 孝 ,
A S T E 特 集 号 発 刊 理 工 総 研 1 0 周 年 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム
こ れ か ら の 私 立 大 学 に お け る 産 学 連 携 と そ の 戦 略 講 演 報 告 集 ,
( 2 0 0 5 年 )
1 3 6 .  w e a r  l , o s s  a n d  E l u t i o n  o f  c .  P .  T i  a n d  T i t a n i u m  A 1 1 0 y  i n  s i m u l a t e d  B o d y
F l u i d s
K .  u e d a ,  T .  N a r u s h i m a ,  C .  O U C 1 1 i  a n d  Y . 1 g u c h i ,
M a t .  s d .  F o r 田 n . , 4 7 5 - 4 7 9 , ( 2 0 0 5 ) , 2 3 3 3 - 2 3 3 6
1 3 7 .  T h e  E 丘 e c t s  o f  D y n a m i c  R e c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  o n  y  G r a i n  R e f i n e m e n t  a n d
I m p r o v e m e n t  o f  M i c r o  s e g r e g a l i o n  o f A s  c a s t A u s t e n i t e  i n  9 % N i s t e e l
S .  H 0 廿 a ,  T .  M u r a k a m i ,  T .  N a N s h i m a ,  Y . 1 g u c h i  a n d  c .  o u c h i ,
I s u  l n t e m a l i o n a l , 4 5  1 3 ] ( 2 0 0 5 ) , 3 3 8 3 4 6
1 3 8 .  H y d r o t h e r m a l s y n t h e s i s  o f z e o l i l e  A  u s i n g  B l a s {  F 山 ' n a c e  s l a g
Y .  s u g a n o ,  T .  M u r a k a l n i ,  C 、  o u c h i ,  Y . 1 g u c h i ,  R .  s a h a r a  a n d  T .  N a N s h i m a ,
I s u  l n t e r n a t i o n a l , 4 5  [ 6 ] ( 2 0 0 5 ) , 9 3 7 - 9 4 5
1 3 9 .  u n i v a ' s i t y 、 1 n d u s t r y  c o o p a ' a t i o n  i n J a p a n :  s o m e  N e w  E v i d e n c e  h o m  u n i v e t s i t i e s
Y .  c a o ,  Y . 1 g u c h i a n d  Y .  H a r a y a m a ,
P r o c e e d i n g s  o f t h e  2 0 0 5  P o r a a n d  l n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a n a g e m e n l o f
E n g i n e e r i n g  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  ( P I C M 訂 ' 0 5 ) , ( 2 0 0 5 ) , 乃 ・ 8 3
1 4 0 . 米 国 の 大 学 に お け る 技 術 移 転 発 展 モ デ ル に 関 す る 研 究
谷 治 和 文 , 曹 勇 . 井 口 泰 孝 ,
日 本 知 財 学 会 第 3  回 年 次 学 術 研 究 全 国 大 会 論 文 集 , ( 2 0 0 5 ) , 4 1 8 - 4 2 1
( 2 0 0 4 ) . 2 8 - 3 1
1 4 1
ハ イ テ ク 分 野 に お け る 知 的 財 産 戦 略 に 関 す る 日 中 の 現 状 分 析
曹 勇 , 井 口 泰 孝 ,
日 本 知 財 学 会 第 3  回 年 次 学 術 研 究 全 国 大 会 論 文 集 , ( 2 0 0 5 ) , 4 7 6 - 4 7 9
1 4 2 . 法 人 化 に 伴 う 大 学 知 財 本 部 と T L 0 と の 連 携 体 制 の 構 築 : 東 北 大 学 の 事 例
曹 勇 , 井 口 泰 孝 , 原 山 優 子 , 高 橋 富 男 ,
産 学 連 携 学 会 第  3  回 全 国 大 会 論 文 集 , ( 2 0 0 5 ) , 4 7 - 4 9
1 4 3
F a t i g u e  p r o p e H i e s  o f  s t a i n l e s s  s t e e l  w i r e  R o p e s  f o r  E l e c l r o d e s  i n  F u n c l i o n a l
E l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n  s y s t e m s
T .  N a 血 S h i m a ,  K .  s u z u l d ,  T .  M u r a k a m i ,  C .  o u c h i a n d  Y . 1 g u c h i ,
M a t e r .  T r a n s . , 4 6  f 9 ] ( 2 0 0 5 ) , 2 0 8 3 - 2 0 8 8
144Preparation of calcium phosphate Fi11ns by Radiofrequency Magnetron
Sputtering.
T. Narushin〕a,1<. ueda, T. Goto, H. Masumoto, T. Katsube, H. Kawamura, C
Ouchi and Y.1guchi,
Mater. Trans.,46 [10](2005),2246-2252
Development of Dental and Medical systems for Reconstl'uction ot Human
Body with High perfonnance Titanium Materials
T. kltsube, K. ueda, T. Narushima, T. Goto, Y.1guchiand H. Kawamura,
Proc.1nternational symposium for lnte1イace oral Health science,in pl'ess
Prefen、ed orientation of caldum phosphate FⅡms prepared by RF Magnelron
Sputtering
K. ueda, T. Narushima, T. Goto, T. Katsube, H. Kawamura, C. ouchi and Y
Iguchi,
1、rchives of Bioceramics Research, volume 5,(2005),59-62
111e E丘ects ofthe Japanese Bayh・Dole system h'oln universiw patenting and
Licensing
Y. cao and Y.1guchi



























β  G r a i n  R e 丘 n e m e n t  d u e  t o  s m a Ⅱ  A l n o u n t s  o f  Y t l r l u m  A d d i l i o n  i n  a + β  T y p e
T i t a n i u m N l o y ,  S P ・ 7 0 0
S . H o l t a ,  K . Y a m a d a ,  T . M u r a l く a m i ,  T . N a l u s h l m a ,  T . 1 g u c h i ,  C . o u c h i ,
I s u  l n t e r n a t i o n a l ,  a c c e p t e d
C 0 2 ガ ス を 利 用 し た チ タ ン お よ び チ タ ン 合 金 の 表 而 硬 化 処 理
金 元 哲 . 佐 原 亮 二 . 成 島 尚 之 . 井 口 泰 孝 . 大 内 千 秋 .
鉄 と 鋼 , 受 理
C h a r a c t e r i z a l i o n  o f  c a l c i u m  p h o s p h a t e  F Ⅱ m s  p r e p a r e d  b y  R F  M a g n e t r o n
S p u t t e r i n g
T .  N a r u s h i m a ,  K .  u e d a ,  T .  G o t o ,  T .  K a t s u b e ,  H .  K a w a m u r a ,  C .  o u c h l  a n d  Y
I g u c h i ,
P r o c . 2 0 0 5  M R S  F a 1 1 M e e t i n g  s y m p o s i a ,  s u b m i 1 1 e d
A Ⅱ o y  D e s i g n i n g  a n d  p r o p e r l y  E v a l u a t i o n  o f  N e W  β  T y p e  T i t a n i u m  N l o y  w i t h
E x c e Ⅱ e n t  c o l d w o r k a b i Ⅱ l y  a n d  B i o c o m p a t i b i l i t y
K .  T a n e i c h i ,  M .  T a i r a ,  E .  s u k e d a i ,  T .  N a r u s h i m a ,  Y . 1 g u c h i  a n d  c .  o u c h i ,
I s u  l n t e r n a t i o n a l ,  s u b m i t t e d
S u r f a c e  H a r d e n i n g  T r e a t m e n t i n  u s e  o f  c o  G a s  a n d  p o s t ・ h e a t  T r e a t m e n t  i n
C . P .  T Ⅱ a n i 山 n  a n d T i t a n i u m N l o y s
Y .  Z .  N m ,  T .  M u r a k a m i ,  T .  N a r u s h i m a ,  Y . 1 g u d l i a n d  c .  o u c h i ,





Ⅲ . 解 説 ・ 評 論
1 . 機 能 的 電 気 刺 激 用 経 皮 的 埋 め 込 み 電 極
井 口 泰 孝 ,
谷 本 好 則 , 国 分 馨 , 半 田 康 延 , 星 宮
亡 目
三 豆 三 .
日 本 金 属 学 会 会 報 , 2 8 [ 3 ]  a 9 8 9 ) , 1 8 4 - 1 8 7
2 .  H i g h 、 T e m p e r a t u r e  o x i d a t i o n  o f s i l i c o n  c a r b l d e  a n d  s i l i c o n  N i t r i d e
T .  N a l u s h i m a ,  T .  G o t o ,  T .  H i r a i  a n d  Y . 1 g u c h i ,
M a t e r .  T r a n s .  J I M . , 3 8 1 1 0 l  a 9 9 7 ) , 8 2 1 - 8 3 5
3 . 超 高 純 度 粘 製 技 術 に 基 づ い た 機 能 的 電 気 刺 激 用 生 休 埋 込 み ス テ ン レ ス 鋼 製 電
極 の 開 発
井 口 泰 孝 , 成 島 尚 之 、 星 宮 望 , 半 田 康 延 ,







































ラ マ ン 分 光 法 に よ る  C a o s i 0 2 ・ T i 0 2 系 ス ラ グ の 構 造 解 析
萬 谷 志 郎 , 井 [ ] 泰 孝 , 米 擇 公 敏 , 仁 利 ・ 雛 ・ 一 郎 ,
1 ヨ 本 学 術 振 興 会 , 1 4 0 委 ・ 1 8 0 , ( 1 9 8 5 ) , 1 - 1 6
溶 融  F e t o ・ c a o ,  F e t o c a o ・ s i 0 2  系 ス ラ グ の 生 成 熱
萬 谷 志 郎 , 井 口 泰 孝 , 石 塚 晴 彦 . 柴 田 尚 ,
日 本 学 袮 H 辰 興 会 . 1 9 委 ・ 1 0 7 3 2 . ( 1 9 8 6 ) , 1 ・ 1 7
ラ マ ン 分 光 法 に よ る 2 元 系 珪 酸 塩 の 構 造 解 杤
萬 谷 志 郎 , 井 口 泰 孝 , 船 岡 洋 ・ ・ , 仁 利 ψ 准 ・ 一 郎 .
日 本 学 術 振 興 会 、  1 4 0 委 ・ 1 8 8 , ( 1 9 8 6 ) , 1 - 1 6
フ ッ 化 物 を 含 む 溶 融 酸 化 物 の 枇 造 解 析
萬 谷 志 郎 , 井 口 泰 孝 、 船 岡 洋 一 ' , 仁 利 ・ 雄 一 ・ 郎 .
日 本 学 術 振 興 会 . 1 4 0 委 ・ 2 0 0 , ( 1 9 8 7 ) , 1 - 1 5
S i C の 高 温 ア ク テ ィ ブ 酸 化 機 構
後 藤 孝 , 成 島 尚 之 , 平 井 敏 雄 . 井 口 泰 孝 ,
第  9  回 高 i 品 材 料 ・ 基 礎 討 論 会 ,  s i C  質 セ ラ ミ ッ ク ス の す べ て , ( 1 9 8 9 ) , 9 8 - 1 0 2
高 純 度 鋼 溶 製 の 物 理 化 学
井 口 泰 孝
靜 Π 4 3 , 1 4 4 回 西 山 記 念 技 袮 希 韓 座 ,  a 四 2 ) , 2 9 - 5 0
鉄 お よ び 鋼 中 の 窒 素 定 量 に 関 す る 熱 力 学 的 ・ 一 老 察
成 島 尚 之 , 井 口 泰 孝 ,
日 本 学 術 振 興 会 , 1 9 委 ・ 1 1 3 4 7 , ( 1 9 9 2 ) , 1 - 8
鉄 鋼 製 錬 に お け る 最 近 の ス ラ グ , フ ラ ッ ク ス の 動 向
渡 遇 邪 1 麦 , 井 口 泰 孝 ,
日 本 学 ■ 行 振 興 会 , 1 9 委 ・ 1 1 3 3 9 , ( 1 9 9 2 ) , 1 - 6
A c t i v e  a n d  p a s s i v e  o x i d a t i o n  o f  s i l i c o n ・ b a s e d  c e r a m i c s
T .  N a r u s h i m a ,  Y . 1 g u c h i ,  T .  G o t o  a n d  T .  H i r a i ,
I n l e r n a l i o n a l  s y m p o s i u m  o n  H i g h  T e m p e l ' a t 1 Ⅱ ' e  M a l e r i a l s  t o  s o l v e  G l o b a l
E n v i r o m n e n t a l  p r o p e 1 1 i e s ,  a 9 9 3 ) , 1 6 3 - 1 6 5
シ リ コ ン 基 セ ラ ミ ッ ク ス の 高 温 酸 化
成 島 尚 之 , 後 藤 孝 , 井 口 泰 孝 , 平 井 敏 雄 ,
























11Ⅳestigauon ofthe used FES Eleclrodes and Development of New Electrode
forTola]1y lmplanted FEs system
Y.1guchi, T. Nalushima, M. watanabe, T.1qnalni, Y, Handa and N. HOSI]imiya,

























産 学 官 連 携 の あ り 方 一 東 北 人 学 の 活 動 を 中 心 と し て ー
井 口 泰 孝 ,
ビ ジ ョ ン ー 第 Ⅱ 同 野 田 産 学 官 交 流 会 詠 耕 寅 記 録 , 束 京 理 科 大 学 ,
科 学 フ ォ ー ラ ム ( 2 0 O D , 5 - 1 0
L i a i s o n  り エ ゾ ン . 産 学 連 携
井 口 泰 孝 .
N I C H e  N e w s v 0 1 . 1  ( 2 0 O D , 3
技 材 寸 社 会 シ ス テ ム 専 攻 ( M a n a g e m e n t  o f  s c i e n c e  &  T e c h n 0 1 0 g y  D e p a r t m e n t
M o s r )
井 口 泰 孝 ,
N I C H e  N e w s v 0 1 . 3  ( 2 0 0 2 ) , 3
セ ラ ミ ッ ク ス 表 面 ・ 界 面 の 異 方 性
井 口 泰 孝 , 成 島 尚 之 . 江 頭 繁 樹 , 大 内 千 秋 ,
日 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 反 応 プ ロ セ ス 研 究 会 提 出 資 料 , 1 9 委 ・
1 2 0 3 2 . 反 応 プ ロ セ ス ・ 」 ・ 4 6 , ( 2 0 0 3 )
生 休 用 新 α + β 型 チ タ ン 合 金 で の 超 微 細 組 織 の 創 製
平 野 貴 大 , 佐 原 亮 二 , 成 島 尚 之 , 井 口 泰 孝 , 大 内 千 秋 ,
「 対 心 立 方 系 チ タ ン 合 金 」 フ ォ ー ラ ム 成 果 帳 告 会 講 演 概 要 集 , ( 2 0 0 3 ) , 1 9 - 2 0
地 域 連 携 と 組 織 的 な 産 学 連 携 強 化 に つ い て
井 口 泰 孝 ,
N I C H e  N e w s v 0 1 . 5  ( 2 0 0 3 ) , 2
法 人 化 の 成 否 を 決 め る プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル
井 口 泰 孝 ,
N I C H e  N e w s v 0 1 . 6  ( 2 0 0 4 ) , 6
冷 問 圧 延 性 と 超 塑 性 性 能 に 優 れ た 生 体 用 新 α + β 型 チ タ ン 合 金 の 合 金 設 計 と 諸
ヰ 予 性
平 野 貴 大 , 村 上 太 一 , 井 口 泰 孝 , 大 内 千 秋 , 成 島 尚 之 ,
日 本 鉄 鋼 協 会 材 料 の 組 織 と 特 性 部 会 「 高 加 工 性 チ タ ン 合 金 フ ォ ー ラ ム 」 成
果 帳 告 講 演 概 要 集 , ( 2 0 0 4 ) , 2 7 - 2 9
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
